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PROVINCIA LEON. 
¿ i j suscr ibe a e . - t e ueriódic-j en k [ÍHIIHCCÍOII, Cfi.su d". JnsÉ GOS/.AI.EZ l lKUdNiKi,-—oil le ds L a fUt- i i ' iu , n." 7 ,—u. 51» realas som-istre y 30 el t r i m e s t r e , 
pagiuios íiuticipa'ios Los iwiiuicios ¿r. iuóei'i.tran ít medio reni liue» p a n i \oá stisüi'Ítor«¡s y u» r B a l linea para los que no lo s e a n . 
Luff /n que los V/vw. A l c iOU:< // Scor r lu r iox r m h v i los i iúni ' tros d d fíotetin 
(fin1 cnrrrSfjon lan >d d t s t r i t o , iHnimu l n i n ifit•• .se / i /c Kft f / f m / d i t r en id s i t io de 
cogíitmbre, donde f t i -nn-mrcf i ' t t hnsín ei reción del núntcrn safutentr.. 
Las Sucrutnn'os otúd' i i 'án d i cai is i t rum' tus ftdeti'ies nitlei'.cianndits ordena-
d<mente p u r a su euGua Un ia t i i on que dcbor i i vvrifiti 'U'Si! atdu a ñ a . 
P A S T E O F I C I A L 
GOMI ÍRNO DE PROVINCIA. 
Recli f icacion. 
Nlira 3 5 S . 
Segnn me par t ic ipa el A lca l -
de i lu Vi l lnvelaseo en cg iu i i n i ca -
c ion de 4 Jol ac lna l , por un e r ro r 
de copia se designó el pueblo de 
Cnr l in j i i l al co legio de Ve l i l l a , 
(¡ebití i ido serlo a l do V i l l azmzo . 
Lo que se hace púb l ico por 
med io <le esle per iód ico of ic ia l , 
¡i los efeclos correspondientes. 
L e ó n S de D i c i e m b r e de 1870. 
— E l Gobernador , Vicente Lobi t . 
Circular náa). 33!). 
Secretaría.—Negociado i . ' 
Habiéndose quejado .i esle 
( j ob ie rno de p r o r i n c m var ios 
Juecus munic ipa les, de que los 
Alcaldes se niegan ¡i fac i l i tar les 
un e jemplar del Bolet ín of icial 
que tan necesario les es para el 
buen desempeño de su cargo, 
prevengo n las refer idas a u t o r i -
dsdes que cuando los Jueces ¡ n -
uicai los necesiten consul tar la 
colección deBole l inesof ic iu les , la 
pongan ¡i su d ispos ic ión, e v i t a n -
do con eslo quejas como la p r e -
sente. León 5 i le D i c i e m b r e ' d e 
I S i O . — Vicmle Lob i t . 
D IPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
NliCIICIADO SESUMIO - SUMINISTROS. 
Precios que esta D ipu tac ión p r o -
v i nc i a l , en un ión con el ¡ i r . Go 
misar io de Uner ra de esta c iu -
d a d en sesión de este d i a , 
l ian l i jado para el abono de 
los sumin is t ros m i l i t a res que 
se l lagan du ran te el ac tua l 
mes de N o v i e m b r e ; a saber : 
Cimci'nlo ll'nselns. Cs 
Ración de pan de l ' i 
onzas castel lanas. 
Fanega de cebada. . 
A r r o b a de puja. . . 
A r r o b a do ace i te . 
A r r o b a de ca rbón v e -
éjelal 
Y a r r o b a de lena. . 
q 
5 
0 
17 
70 
(10 
0 8 
77 
Oo- Í 
Retluccion a l sistema métr ico, con 
su equivalencia en raciones. 
Pi 'selus G¡ 
7 1 
22 
¡ ( i 
7 0 
96 
I l ac ión de p a n , de 70 
d e c i g r a m o s . . . 0 27 
l í ac ion de cebada , 
de 09 57o l i t ros . . 0 
Q u i n t a l mé t r i co de 
paja. , . . 
L i t r o de aceite. . . 1 
Q u i n t a l mé t r i co de 
c a r b ó n . . . . G 
Y qu in ta l mét r i co de 
leña. 
Lo que se. lia acordado ha-
cer púb l ico por medio de esle 
per iód ico o l ic ia l para que los 
pueblos interesados a r reg len á 
estos prec ios sus respect ivas r e -
lac iones, y en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en el a r t i cu lo A . ° de 
la Keal o rden c i r cu la r de l o de 
Set iembre de 1 8 Í 8 y la de 2 2 
de .Marzo de 1800. León 27 de 
.Noviembre de 1 8 7 0 . — E l Pres i -
dente. Vicente L o b i t . — 1 * . A. l>, 
L. I I . P. — l i l ^i ' c ret . i r io , D o m i n -
go D i a z (Janeja. 
Swrel. i i ¡a. 
Ext rac to de las sesiones ccleln-a-
das ¡mr esla Cur iwrac ion da-
ran lc el mes de Noviembre «/• 
f i m o . 
lili CUIimÜIIIU'Ul" l l t ! l o |M'UVIMUii( i 011 
la dispiistciuu k.' ilt: ¡a ó iK'ii cnrul.il-
d i - i Mmi.Jtt'i ¡ n ilü la t i i i t i t T i i i i c i o n fcrüa 
17 ilc Octubre ú luuu, & (jr.c.-Jiü u 
ciinni'.cr y fallar un las redamaciones in-
tei-puestas anle la Ijipulainim pur los 
nio/.os quo no .se cnnUirinui'uu con [od 
acuenlos de los Ayiinlainieiitos ile^la-
laail'ik'S Sulduiios ile la seyumla reser-
va, liabieailo recaiiio las resolncinnos 
ííi^ineiiles: 
Juse Moran M.irlhk'Z, MÚIII. 1 4 , por 
I¡.IIJ.MI;II ÍL:I G-iinino, inúlll . 
Cayi'tano L'raiu-.o ViUailangos, mi 
mero l i i pul S la . Marina ilel Hey. uo 
so presenló. 
JOÍO Itaiuos y Itaiiios núin. 7 , por 
Prailm-i-ey, no se prcj-ontii 
S.iiiliai:o CatliD J . - f i e / núm. 1 3 , ilol 
misino Ayunlamiunlo, se le lijó el dia 
12 para la prtseiilacnin ilel expediente 
ue s'ir hijo i'inleo de padre pobi e. 
Manuel Virosla Altivuira núai. 15 , 
de Valilt'lVesuo. no ¡se pi ejienló y se pro 
vino al Auintaniuiulo acuda al pílalo 
donde resilla, para que sea liliado. 
Liborio Mai iioe/. Pérez, núin. 9 , do 
Carrizo, fué declarado inúti l . 
Santiago C . ^ l e l l a i i D S Chamoro nú-
laeni p»!' Jíeicianos, ini i l i l . 
Lui» ne la Iglesia Alonso núin. 10, 
por S . Ju.sio oe la Vega, eiteulo jior hijo 
de padre pobie. 
Vielur Cordero Oaslriilo núin. t í . 
por el misiuii Aynulainiento, exento por 
la misma ra usa 
i'o iioTi'oli.ijo L u z , núm 9, do San 
Andrés del ILdlaneilo. exento par le-
uer dos hermaiios en ¡lelu.d Siíi viem. 
Anas'Mtáio C i r i o Marliatí/. uúai '¿l 
por Asior^a, ¡i.aidieule poi' ousiirvacmn 
y de ampliación del cxp.-dieale. 
Angel Martínez núin. S , d e T u r c i a . 
corto oe laliu. 
Lu is t'einandev. M.udinei núm. 1 1 , 
del misiinj Avunl.imienio, corlo de talla. 
l'erí'i'elo CouliiUa Cuenca iiúm 17, 
duSallaglla, eol io de tana. 
liju.icio Meiiao Llanda núiuero 18. 
del pmpio Ayuntamiento, somudu sin 
jierjllliao di: lo ijoi; n-sultede la cerli 
tieueion ijtle deue presentar le.sp.'elo ¡t 
lem 'i'olro Uerinaao su vieado en el lijer 
cito. 
Simón AWart-z y Aivarez núm l i , 
de Lliaño. peiiiueiile de ob.-ervaeion. 
lii.is Manuel -líouso üanu1/., núml,.-
ro&, de Matiádia de las Muías, m iu i l . 
I-Mino li.iiiiabé íjaiupauo Aivarez 
núm 'Si, de Liieiiiu, sniaado. 
M U lano (¡oaZaii'Z Ejlelji incz l l l imt-
I O d í , oe Ídem, sniuatio. 
.•imljrnsiii Alonso Ferrero núiu. 11 
de Solo ue ia Veijii. i i i iuil. 
l 'aíMi I''eriiaiiili7. y Kernandez nú-
meio i . de Saellees del Itin, iniili l . 
l'Vaiieiseo (loirzíiiez Albala núin 4 , 
del misni.i, id inútil. 
Pablo Lomas Alonso núm. !¡ del 
mismo, exonlo. 
Bunip'iio Herrero l'crez núin. B, dul 
misino, e x o i i l o . 
Sinforiano Herrero Ar^flero núinero 
6, de Villamol, se acordó presentara pa-
ra el dia 12 espediente de ser hijo úni-
co de viuda pobre. 
Mariano Kniz Gordo nú.D. 7 , tic i d . , 
fué declarado soldado. 
.Maniiel Iglesias Murlinc/. núinero 
de Caslrotierra. exoulo. 
Sebastirtn Viñuela Alonso núm. 2'>, 
de Itodiezinn, inútil . 
Itafaet Martínez Aivarez núm. 7 , da 
Sla . María de Ordas. soldado. 
Poíicarco Aivarez Arias núm. 8, dn 
Itlello, soldado. 
Itaniou Gómez Ituiz núm. 10, de V t -
ganiían, exento. 
l''e¡ipe ll'.'Cio Sánchez núm. i ,de V i -
Hayandrc, soldado. 
Afnislin Uiez Baibuenu núin. lí, do 
id . , inútil 
Mariano Ualbucna Rodrigucz núme-
ro 1 1 , de id . , inútil. 
Gidosliiiu Uarcia Sánchez uúm. 3 , 
de la lírcina, corlo de talla. 
Ubis Olivo Peiezi iúni. S . do S . E s -
léban OD iNoüalfS, inútil. 
Jr-se t i . n c K i Roiiniíiie/. núm. i . de 
llinseeo de Tapia, inú l i l . 
Ju.in Aionso Lozano núm. i , deOt i -
sendos, i i iúl i l . 
Venancio llaei>;a Mateos uúm 12, 
de Caslioriil lmn, inúti l . 
Blas Uair.ia Aidoirza uúm. U . d e 
¡d.t peililii-ute de la presenlacloll du e s -
peiliente para el dia H . 
Dniniiiai CJIIIO (^isnsola núai 5 . de 
Uopeiueio», snldado. 
Juan Mera y o López núm. ti, por T o -
ral de Merayo. inút i l . 
Pruncisco Mail iue; lliol núm. 3 , de 
Iñieules deOarbaja l . inúli l . 
Pedro MeloaBai ' o nil.n. 1 . " . d ü G u -
billas ds i os Oteros, corlo .le talla 
Angel fr'ernaudoz lU I r iguez núme-
ro 2 , de id . , pendiente de curación. 
Juse Kauios y Unmos uúm. 7 , da 
Piuitnriey, inúl i l . 
Francisco Pérez Grande núm. 1 0 . 
de linca de Muérgano, inúti l . 
l'ulipi! J r l Puerto (Jarcia uúm. 4 , do 
Cabufias l iaras, corlo de talla. 
Pedro Guerra Marqués núm. d ,d« 
i d . , inúl i l . 
Jacinto Sierra (jarcia uúm. 11, de 
Itiirjas, inúti l . 
Antoniu Castro Sobredi) núm II) 
de i d . , inúli l . 
Andiésde Parios Prada núm 11, do 
iiorreiius, corto de luda. 
- 9 — 
TiHTicicct; Fi'tnítiiilcZ Cilí'luf.ítm. 35, i 
l l l . . SOUlitlIl). 
l'Vliciiinii (¡lucio Misili'li 'l. uúin. 1 J . 
Ú*1. V.jltltfl'rllfiül. tiXt'lllu. 
I'ablo Fitniamlt'Z Luslra ni'nn. 8, (le 
i'iiiiüims nül Tejar , corto rtu talla. 
Silvi'sli't¡ l'oenti; tiai cía núin. 9 , del 
mismo. i'XHilo. 
Nkolas Ferrtro 'leí Rio uúin. 2 5 . 
do. S . Cristóbal, snlüailo. 
Pcdrci Uüilnsui'l García núm 14. 
lie Alija ile U).< Melones, inút i l . 
Automi) Itius Billar núm. 15.ileii< . 
inút i l . 
Antonio lierlanga nura. 9". por Vega 
ilc Uspinarcda. solilailo. 
Juse Dinnisio Koüriítuuz niim. 14, 
ile i i l . , i n á l i l . 
.losé ü . ' A l v a n i MarliiiCT.núm. 11 , 
(le i.]., iimtil. 
Camilo llodrigucz núm. 27 . ( I fCan-
il in, corlo. 
Manuel Abíl la núm. 28 de id . , pró-
(njo. 
Ilernarilo Siorán núm 28 , (le TrU-
i'l»snorli> de lalla. 
Se concedió el insn'sn ilc yarios 
acogidos eu l.i CASII de Bcnelicenoia, se 
iUnr^artm algunos MICOI'IOS para la ino-
laucia de niños, fué concednia la eman-
cipación de !ot> hoápiciados y aprobndas 
las cuenlas di' Octubre de aquel Usla-
hlecioiienlo y lluspilal de drmenleá. 
Se desestimó la prelensiun de fl*n 
José NOTO Pardo, eseusaimosti del p.iío 
de dietas á un comisiouiido por cuentas 
municipales de Cnruilon. 
Quedó acordado prevenir á los 
Ayiinlaniienlns qu.- no lian reniiliilo las 
copias de sus presiipueslos, lo verili-
qnen en el lérmino ue leí cení din, y en 
caso contrario reinilir a los tribunales 
el tanto He culpa por desobeiiicinda. 
Fué desestimada la |ireteiision del 
Alcalde de Barrio de S l a . Mamni de 
Tur res , pidiendo se obligue á l ) . l la-
món Soiiioza a restituir al cotnuu de 
T.ICÍUOS id terreno de una herreria y su 
cauce, una vez que halláimosc en pose-
sión desoe hace aüos, carece la admi-
uisiracio^i de atribuciones para alte-
rar el e-dado posesorio, deiaiMo sin em 
bar^o espeinla la aecion del Ayi inla-
uiiento para que previas las foimalida-
<los de de ley, iuleule el juicio de pro 
piedad 
Resnllando ile la vista pública cele 
lirada auie S . l i . por lina parle, varios 
ointribuyenles ile Uo'/.onilla y el Ayun 
laniienlo, y por olra D. MifíUel Kernan-
oez Bauciélla y el A.vuutaiuienlo de 
ValdetVesno, «ubre pago de cuotas para 
los gastos provinciales y municipales en 
cuya operación por coidesiou de los ce-
pariiuorcs. se ha prescindí.lo compieta-
uieute de. las iiteseiiiiciones de la ley y 
lleglunienlo dcaib i t r ios , seaen dó din 
lar los lepail imieidiis d i v a [uvmaciun 
se verificara do nuevo, haciendo respon-
sables d<d piijiudel 1.' y 2 ' Ir iniesue, 
iiiienlras esln se verilica u ios dos Ayun -
laúdenlos y sus Jimias municipales, im-
poniciidoles ademas la mulla de cien 
pcs,-l,is paru cuyo JIIIJÍO se concede el 
teruituo de ciiico iiias. 
•Sienno aelaratoiia de derecluis la 
jiiovnteiicia dictada en 18(14 sobre api c -
vechniuiculo de aguas entre los pueblos 
.ii: Castrido, liarneulos y Posadilln, sin 
qtt" piii da revocarse a leniir de lo dis 
pneslo en el a r l . 83 de la ley proviiieial, 
y caleciendo la Adniinisliacioii de alri 
biiL-iones para alterar el esfciuo pesero-
rio de las cosas, se resolvió no haber 
liiíttr ú dejar eu sdspenst los acuerdos 
odindíidos sobre el pa-rlicuiar, res-r-
vau.ieal puelMo de Caslii¡lo el derecho 
que crea i o n capiinJetie ante el Iribú -
oa: cuiupctunli.. 
Quedaron apnibndas laa cuentas 
municipales siguientes: 
Quintana del Jlarco 1867 - 6 S . 
Cuauios 18ti6—07 y 6 ' - ü 8 . Argau-
z» 1 8 0 7 - «8 Barjas 1 8 0 3 — S í . O l - ro 
de Escarpizo 1803 — 60, liaibua 1865 — 
66, Oandin 1866 — 07. Lacil lo 1861 — 
65 v primer semestre del (¡3. 6 4 — 6 5 y 
6 8 - 6 6 . 
Fueron reparadas Turcia 1801. Ve-
earienza 6 6 - 67 . Murías 6St—64, 84 
65 v « 5 - 6 6 . Carrocera 08 6 9 . Kar-
r a f e ' 6 7 - 6 8 . Quintana del Marco 62 y 
primer se neslre de 63 . 6 3 — 6 4 , 6 4 — 
6 5 , O S - 6 6 y 6 6 - 6 7 y Armunia 1859, 
60 y 6 1 , devolviéndose las dos prime 
ras para formarlas de nuevo. 
Su acordó estar H lo resuello, ara 
parando a lu¿ vecinos de Libran en e¡ 
tiproveetialllieiiU del secundo pelo délos 
piados de la Muela en visla de lo que 
dispone la Cláusula d.1 de las escriluraR 
otorgadas eu i"i de Julio de 1590 y '28 
de Junio de I S I S . 
, Cmdorme a lo indirmnilo por el In-
geniero tilde de monles, rueron conce 
uidas utaiieras del monte de Carrevillor 
la , pura tooslruir la escuela de Villa-
diego. 
Quedó admitida la renuncia que pre-
sento I). Salvador llalboena del car^o de 
Alcalde de Caslrocalbon. 
No opouici'.dose u las prescripciones 
de la lev de aguas ni a lo dispuesto cu 
la regla'8. ' de la Ueal óiden de 18 de 
Mayo de 183,8, el convenio celebrado 
cnlfu el pueblo de Villalibre y I). Ma-
nuel .Moran vecino de Lucillo, quedó 
aprobado cslu. 
l'ué dusestimaila uno qnsja d i varios 
vecinos de la Uobia respecto al repartí-
mienlo para gaslus provinciales. 
E n vista de las esplicaciones del 
Ayiinlaiuieuto de üaulía^o Millas, que-
dó apropado el icpartiniienlu de gaslus 
piovinciales y municipales, haciendo 
responsables al Auiulaiuici i lo y Junta 
mun.cipal s i r tsu i iase cosa en contrario 
de io ¡iifotinado. 
Se acordó reiulegrar al Tesoro 43 
páselas 13 céiUimos que en Juno úl l i -
uní alintió de mas por recargos proviu 
cíales sobre las cunlribuciones 
Se aprobó el gasto de 30 péselas que 
su librarúu a favor del Inspector de 
primera enseñanza para los de la visita 
que debe girar á la escuela de la Ro-
bla. 
Resultando que duranle el ejorci-
cío ue 1866 — 67 abonó el Tesoro ¡i la 
Diputación 107 pesetas 12 céntimos de 
mas. se m-.oidó iniulegiar dicha suma 
con caigo á la partida de imprevistos 
lin visla de lo iiuioifeslado por el 
Delegad» en Alija de los Muiones, se le 
autorizó para hacer efectivos los utean-
ees que resullcn en las cuenlas muoici 
pales. 
Conlinuan.lo el conocimieiilo de las 
icclamai-.ioiies para la di-claracion desol-
dados de la segunda i cserva, se acordó 
lo siguienle: 
['aliln (¡onziilez lioiizaiez núm. 4 , de 
Quintana y Congosto, uir lode talla. 
José Carreño Andrés núm. 15, de 
Vülainañaii. soldado. 
Vicente Rodríguez núm. 18. de i d . , 
corlo ue lalla. 
Higiinu Alvarez Diez núm. 8, de 
Heileilo. exento. 
¡SantiaRu Calvo Jañoz núm. 1 3 . d e 
l'radoi-rcy. exculo. 
l'rirao Cunde Garzón núm. S . d c S a e -
lices. exento. 
Siidoriano Herrero Argüesonúm. 6, 
ile Villainol. exento. 
Manuel DirzBardoU i iumO, de Cam-
po la l.nrnba, exenlfl. 
Rifael Solo Crespo núm 20. de Gra-
defes, soldado. 
Jiimi Anlonio Pérez fíaicia.núñi. 14. 
de Cunáoslo, exenlo. 
Manuel Bermejó Malanzo núm. 14. 
de Slas. Marías, exento. 
Yentuia P e n a Uuftix núm. 15, de 
i d , , exento. 
José Cústelianos Oastañoda núm. 4 . 
(le iialleguillos, exenio. 
Salumiiio liaposo Garran núm. 3 , 
de Et-coksr, corto de la l la . 
Conformn ó lo -.lispurslo en circular 
de la Dirección ue A Iminislracioti lo-
cal de 17 de Junio údiuin, se onl.-iió .il 
Alcalde de Berlanga resli luya ai dumi-
nio público el lerreno roluradu en el 
lUouVe Lurirueii 'o. 
Se dio comisión á los S r e s . q u - p- r-
lenecell a la oe molltimelltos nrllslit-os, 
para la recepción .le los objetos pi oce 
denles de la misma. 
Visla la renuncia que hace D. Ili 
cardo Franco del sueldo que incurres 
ponda tomo auxiliar de la cátedra de 
agneudura. MI acordó conceníi le la gra-
tiiicacion ue mil péselas, con cargo ;i la 
parlida de imprevislos, cuya suma se 
elhiiiii..r:i al feirar sus consiguaciuiies ni 
Instilulo 
QIIOIIÓ acordado aprobar el uomíira-
inieulo de oapelian din hnspieio de As-
lorga a favor de. 0 . Amiies Si lva, con 
ol caracler de iuterillidail. 
Cumplidos los reqoisilos de lev por 
el coiilralisla de las otilas de las Haces 
de la Mediana, se acordó la devolución 
de su lianza. 
l'tie concedida á Angel Alonso, ve-
cino de ValVL-nle del Cauiino. la aulo-
lizacion que solicita para levaniar UIIH 
tapia, cerca de la carretera provincial. 
Se acordó decir ai Alcalde ue Puen-
te Domingo F l t r c z , que iieüieiido 
construir el Estatuí un puente sobre el 
rio Cabrera, no se haLaba ia provincia 
eu el caso de coiislruir otro, si bien 
puedé formar presiipuesio de las repa-
raciiiues que necesite el exislenle. 
Teniendo eu oiieula quo al hacerse 
cargo la provincia de la carrcte.ru de 
León á Aslorga no pudo aceptar las 
obligaciones contraidas nnleriorineiile 
por el listado, quedó acnniado decir ¡q 
tjohiei no ne piu' íncia que el pago de 
ia ¡mlcnioizaciini de terrenos expropia-
t-Uis a .Manuel Gmizalez, m'Mior, debe 
verilicarse por cuenta de aquel 
Se resolvió satisfacer desde luego las 
expropiiiciuiles de ierreuos ocllpailos en 
Cerezales por la caí relera de Dehesa a 
Ta ina . 
No correspondiendo a la Admiiiis-
tracion conocer de los cuiilr,>tos parli-
cnlaies celebrados por los lacullal i tos. 
se ile.sesliilló la pretensión de D Mar tul 
Pernia contra los Ayuntatnientos ds Uto-
cíanos y S . Pedio, onlenantlu á estos 
sin embargo el pago de 130 péselas que 
tienen cousignauas en presupuesto para 
la asisleucia de los pobres 
* Se acordó sacar ó liciU-cioti ei sitmi -
uislro de |iaii cucitlo pata el consumo de 
los aeogiiltis eo el hospicio de Astorga. 
Do confíniiiidad ¡i lo dispoesloen el 
ar l . 44 de la lusli uceinn ile 10 de Ages 
lo úiliiuo, fue descsltinada la pretenstun 
tlel Párroco de (jnhiiailcs sobre agravios 
en ei i-eparlimieiilo del iuipueslo per-
sonal. 
Quedó coiiiloniidii la mulla impucslu 
al Alcalde de Puenle Domingo Fiurez, 
iiieiiianle u resullar cumplido el serv i -
cio que la niolivó. 
Iguulmente se acnvdó prevenir al 
Alcalde ne Rabanal del Camino haga 
efeelivns las 87 péselas 50 céiiLiuios que 
icsultan centra D, Gabriel del Palacio. 
CariGieiMe de titulo el maestro de 
telaros del Hospicio tle Vsl.irgii, sn re-
solvió proveerle de dicho dociJinenlo. 
Vista lii resistencia qui! opone I ) . 
Manuel AÍjinso, ve-inoile Rodiezmo, a ta 
reiiiiicioii^-dc ciieutas iiiuuicipaltjs.f se le 
sefialó eliíérmiiii' de ocho dias para ve-
ri l icailo, pasatio el cmil se pasara el tau-
10'de culpa a los Ti ¡ñutíales. 
En la reclamación tle D Domingo 
Anlonio iglesias vecino de Pcrege, para 
acretiit r que reclamó en tiempo opor-
tuno contra la ileclaiaciml de ÍUUIIIIIIH-I 
d' l mozo José Helio Vázquez, no apare-
ciemiu asi del testimonio del Ayunla -
iiiiunto. ni de las diligencias inalniidai 
eon ptislerioriilatl, oí tampoco que haya 
pruseuladu la cerldicacion prevenida él» 
iti regia 4 . ' d- la Uiml ónli-n de 17 da 
Agosto tle 1863. quedo acordado no lla-
l l i - lugar n exigir al Ayunlamienlo de 
'í'iabi'lelo la tesponsabilidad gubernati-
VJ, pudieudo el inlercsado denunciar :« 
ios InDuiialcs la trasgresion legal, s i 
cn-ueii su exisleiicia y debiendo sal isfa- . 
cer al áecrelai io sus honuiiirios, asi cu • 
mo el reinlegro del papel sellado. 
liccia iiainiose de nuevo por D. G a s -
par peí nantlez Mallo, Secrelariu que fué 
tlei A\uiilaiiiieiUo de las Omaftas. el 
pago tic sneltios atiasailos. se acordó de-
cir a la Corporación municipal cumpla 
lo pieveuiilo anterioi mente sobre el par-
l icular. 
Quedó coniloiiada al Ayunlamienlo 
de Oiizouiiia la iniitlaqiiele fue impues-
ta por infracciones en el reparlimitíiitti 
municipal 
Su desestimó la pretensión de D. 
Félix Alvarez «ecino del Olero de Vai 
ileluejar. pidieinlo se dejura sin efccl» 
el licúenlo del Ayiinlamieiilode Rened», 
inipoiiiéiidoie una muda por haber pa-
satio con sus ganados por el término de 
S. Justu. 
Se acordó librar la cantidad necesa-
ria pava los gastos que ocasiona ei ar re -
glo y decofucion del salón. 
Meimo aliibucion de los A y u n l a -
mienlos l l conservación de ios cainluns 
vecinales, volando al efecto las piesla-
cioues personales uecesarias, se tesoivió 
no haber lugar a ciceptuui a los veci-
nos dei pueblo de Torre, de que conlr i -
buyun como los demás pueblos a ia re-
fección del camino de Viidedu, coudo-
uundules la muda impuesta. 
Seacordó iiifonnar favarablemenle 
la pretensión del AyUiitumieulo de Vi -
llater, snlicitaiitlo moruluria para el pago 
de contribuciones. 
Infriiigidus por la Alcaldia de C a r -
rocera las prescripciones legales para 
la cobraoza de los débilos que rcsullati 
a favor del Ayuntamiento contra D . 
Gregorio Alvarez. se uispuso que ¡ u -
formura ia Corporaciou municipal cuu 
suspensión ue lodo procedimieiilo, sin 
perjuicio de que ei iiilercsudo pueda 
acudir a los Tribunales deiiuiiciuudo el 
delilo de alliiiiamiento de morada, quo 
supone llevado a cabo por los ageules 
ue la Administración. 
Fueron aprobadas las cuentas mu-
nicipales siguientes: 
Villare» 1862 al 67 68 . Villacé 
67 68 . Vdlamuilan 07 68 , . 8 011. 
Malunzu 07 08, Cimaues de la Vega 
6 7 - t 8 . Vaidein.ira 6 7 - - 0 8 . Valde-
IMS 1830. 85 y 04 65 , Castilfalé 
(¡S 67 . S l a . Mariadel Rev 67 -68 . A r -
IIIIIIIIII 65-66 y 60-07 . üia'deles 66 67 . 
Villasabariego 68 6 9 , Mansilia dé las 
Muías CS y primer semestre ne 03 , ü n 
zoiiilla 6 1 , tiá 0 3 , y 03 61 , M.iliilluiin 
de Vegaeei vera 6 4 - 6 5 , 6 5 - 6 6 , 66 6 7 
y 07-68 , Rurou 63 -61 . 60 67 v 67 88 , 
iiiaiiu 1802, Revern 64 65 y' 68 6 9 . 
S . Cristóbal 66 07 , Riego dé la Vega 
61 . 62 63, 03 04, 61 65 V 65 66, C a -
nsU'j,\s6l-(r. GS rtT v m-68. Vi lbmar-
lin di! I>. Sjuctiu 66 67. 
Qni'jlaroii rcpai-iuliis l;is SÍSIIÍOIIIL'S: 
VMiiihiirnalu 61-65 (¡g 6 6 . 6 6 6 7 y 67 -
« S . Vüliiqu.'jiila 62 al «6 67 . C»- l iX i 
ln 6!» 66 v '67 68 , Vii l imindiis 66 67 
v 67 08 , Slas M.nUs 67 68 , Culiil .as 
Ins üh ' in * 67 68 M.ilia.'iiii 65 6 1 . 
66- 67 v 67-68, i'.u bi¡l i is'65-6fi v 66 
6 7 , VaiiWuumes 16-67 y 67-68 , S K s -
tchandií Nnsaius 6 6 - 6 7 , ri. CrisUilial 
67- 68. Rii-KO de la Vi-s» 60 67 t 07 
« 8 . Armiiniu 62-63 . 63 64 y 64 6;¡. 
Maiuiilii di> las Muías 1861. Murías 66-
67 » 67 68 , Vahli'piéisüo 67 68 . Ilu-
rm\"6i, l l c y m i 62 6 : t , 0 : i - 6 í y 67 68 . 
Caiuie jas6o 66. Viilaium 63-64. Vil¡a-
marlin ile 1) Sandio 67 68 \ 68 61 . 
Kssnllaiiilo de la visla {lúbiioa, i|iie 
el Avunliirait'lihi y Jimia IIIIIIIIUÍ|>II1 de 
P ilaeiüs de la Vaiiiin:i na |II escindieron 
de lo dispuesln en la ley y reclámenlo de 
arhili ins al formar el rBpartimienln de 
^aslus provinuialrs y iniiinuipales, se 
aeordóanular usle, liack'ndo responsa 
bles á squelios del pa^o, ínlenn se fur-
nia de nuevo, inpnniéndoles adeims la 
imilla ile cien péselas. 
Un oonforiuidid con lo propuesto por 
la Ciimision de Beneficencia se ivsolvie-
lon varios expedientes del ramo. 
No liabiendo cumplido 1). Ra 
fael Lorenzana y 1). Santos Aller cnn 
lo que se previno respecto a la devolu-
ción fiel lalon de la caja de depósitos im-
porlaute 725 pem-liis 50 céntimos, ctiys 
cantidad debe iniíivsar en las arcas mu-
uieipalus, i|uedó acordado oecir al A ' -
«alde de Veiías del Condado, expida con 
d a los mismos un pianlon basta cousc-
ijuir él objeto indicado, previniéndoles 
que en otro caso se procederá nlemhar-
íí" y venta de bienes para hacer eíenti 
vo el descubierto. 
Quedó enterada la Diputación de lia-
< ber aulorizado el contralisia de bagajes 
del canlon ile P"nl'írrada a D. Leonardo 
Alvarez Reyero, para el percibu de las 
cantidades que le cuiTcs|iondan. 
Aprobadas por ei tribunal de cuen-
tas las presenladas por 1). Locas Fer -
nuiide/, Alvarez, Adminislrador que fué 
de la Cuna de l'ouferrada. se acordó ex-
f/edirle la oportuna certificación de sol-
vencia para la canee ación de su escritu-
ra de danza. 
Con vista ale la certificación expedi-
da por la Administración económica, re-
ferente a la cuota contributiva de los veci-
iioj de Baloula, se fijó en 1 388 pesetas 
7;¡ cénliuios el sncorro con que deberá 
auxiliárseles por las perdidas sufridas 
eH el incendio de dicho pueblo, según 
lo resuelto en sesión de ]'¿ de Juno 
ul l imo. 
Proíundamente coivencida esta Cor -
poración de que el estado de interinidid 
debe terminar cuanto antes con la olee 
clon de Mouaica, usi como de que es 
una sublime verdad lo consignado en el 
¡ir(. 3á de nuestro Código fuiidamentat, 
• La soberahia reside eseitci'ilmente en 
/<¡ Nación, de ¡a cm l emanan Jados los 
poderes» y reconociendo en el actual 
Giugresu el úuicn legilimn represenluiite 
dees la , la liipulacimi acordó manifeslar 
'A las 'Jórtes, que tendrá una verdadera 
coiupldcuocia en ver quu ¡a solución prt 
¿entada a Jas mismas por el (iobierno 
para dar cumpliiuienln al a ' l '¿i dt la 
Caiistiluciou. tenga ua término feliz y 
<|ue esla dispuesln a acatar y defendir 
cuantas resoluciones su adopisn a -esle 
fin pur la Asamblea Coustiluyeute en uso 
de sus pódeles. 
I ' iuslo a disposicioo de S . E . el pró-
fugo del reemplniu cai i ienlc núm. o por 
ílerlauga. Valciilin Alvarez ( iuerra, se 
ic dcclaiú soldado, ¡uijtonieudola el pago 
de i'oslns del cxoMienle y la indnmni-
zaciou de SU péselas al siiptente que en-
tró en caja en su lugir . 
áe co iliruio el fdln del Ayuntamien-
de Santa Mane del Paramo, drclarando 
soldado para la segunda reserva a Víctor 
Uarmnn Fernandez, ni'iin 10 , 
Uesfriiidu el puenle de l'nrlilla. úu i -
cn que lumia en cmniinicacinii los l'arli 
dos de Iti.iflo y l'otes, se ncorilóciuiceder 
la sillín de 500 pesetas para su recons 
IrucciiiD, debiendo en su día picucnlar-
se la cuenta de mveision. 
Hn vista de lo que. dispone el art. 155 
de la ley municipal." se desestimó la 
pretcnsión de varios individuos p>M'lü 
iiecienles a la .lunla de asociados de San-
la Maiia del Parama, pidiendo se les 
faciliten la* cuentas del IIÜII úil iuio, pu-
dieiido remediarse, los abusos que indi 
can con lo eslablecido en losarciculos 13 
y siguienle.-i de la ley de arbitrios y S2 
al 40 del lleglamento. 
Visla la inslan jia producida por do'i 
Rafael Loi'eiaaua y 1) Santos .Vlcr pi-
diendo se deje sin electo el acuerdo en 
quu se les prevenía ingresasen en la De-
positarla municipal de Vegas del Conda-
do las 735 pesetas ÜO céoliuioc rousig 
nadas en la Caja de Depósdos: Víalo lo 
preceptuado en el art 14 párrafo 7 . ' de 
la ley provincial: Cousiiiiirandu que. la 
a|)elacion inlerjiuesta ante el Tnunnal 
mayor de cuenlas del fallo de la Dipula 
cion, es improcedente, puesto que los 
acuerdos de la misma sobre presupues-
tos y cuantas municipales, son minedia 
lamente ejecutivos sin ulterior recurso: 
Considerando que limitadas las redama-
ciones de les expolíenles á quejarse 
de la conducta de la Uipiltaciou, sin 
que basta la fecha hayan utilizado 
la TÍ.I contenciosa en el modo y forma 
que la ley déte rmina, es inuporluna 
ta susiicusion del acuerdo que se salí 
ci la: Considerando que una vez re 
suelto por el Gxcmo. S r . Minislrn de la 
Unberiiacion, quien es la'Autoridad com-
pílenle a donde l>s interesados deben 
dir igirse, quedó sin efecto el acuerdo de 
esta Corporación do-13 de Agosto; y 
uonsideranilo que una vez publicada la 
ley orgánica provincial en la que se de 
lui mina el carácter de los fal.os [iroiiun 
niados por las Diputaciones respecto a 
cuentas municipales, quedaron «xplici-
lamente derogadas las dispusiciúaes que 
reglan sobre el parlicuiar, se acordó: 
1. ' Que •« ha lugar a la remisión 
del expediente al Ti ibunal mayor de 
cuenlas. 
2 . ' Que el Alcalde de Vegas expida 
comisión de apremio contra los recla-
mantes si al tercero dia de notificadas no 
coiinignan en las arcas municipales el 
importe del depósito; debiendo al efecln 
eulrogar el lalon ó resguardo tal cual se 
habia acordado el dia 12 antes de reci-
birse la instancia, y en visla de lu qiie 
sobre el jiarlicular ha manifestado el Al 
caldo de Vej¡i.s. 
Fué ileseslimada la pretensión de 
1). Pto Feinaudez Tegorina, pidiendo le 
abone el Ayuulamienlo de Villamañan 
las cinlidades consignadas en presu-
pueslp para la inspección de carnes. 
Fueron devueltas al Ayuntamiento 
de Sania Colomba de Curueño para sil 
ex imen , las inieulas muuicipalts de 
1861 a 1867. 
Se concedieron á Francisco Alvarez 
vecino de Torenn y Vicente Arroyo que 
lo es de Fresnedo, las maderas solicita-
das para la reedilicacion de sus casas, 
p iévioel pago délas misnins. 
No lullaiiilo.e comprendidos en ol 
plan provisional de aprovecliamíuulos 
fo'*eslules los cuarenta rob.es soiiciladus 
3 -
por el pueblo de Inicio, se •(leseslimú ia 
pretiMiátou. 
Vista una rectanwcion d* los Parro-
tíos dni AyuíUuiuiiíiito iit¡ S.mta Colum 
ba ilii Sotnoza contra el rep^irUmiunlo (le 
gastos proTinciales y muiiicipaWiS. Visl» 
«I a r l . 11 (le la ley" di' a-bilnos du 23 
do Ftibruro ii l l imu: Coiisid^rando qu* 
dt'bii'iido (íompriindcr el rupa' UmiimU» a 
lodos los rocinos dul dislríto municipal 
están iucíuitlus uu este número los Par 
rocüs; Coasidurando (|ua simulo objelo 
<l.'l itíparliiuiiiiiLo las ulilidadus. sueldos 
v pimsioiii'S, dubtii) (wiuprundersu sirm-
pre los quti los estos tim en derecho a 
percltir d<fl l^sladu:Considerando(|tmun 
ni in-'ro hedió de IH> liubtii' llenado lus re 
clamanlcs, el estado que la remitió la 
Junta rypa'Udura, dele^ainn sus atribu-
ciones en las succiones para fijar la ri 
({iieza iuipombie; teniendo en cuenla (o 
establéenlo mi H1 párrafo último del ar-
líeulo 3 3 , s.i resolvió i}ue n > lia lugar á 
conocer de agravius en la reclum^cioi) 
inliirpuesta por lus expolíenles. 
S e declaró soldado para el ejército 
penniilienta a Julián Anlonio Mateos nu-
mero 6, del Ayunlamíenlo de Viliazala, 
íltíclaramiole exenlo de lutJa responsj-
bili'iad en el expediente de prófugo ins-
truidn contra el misiuo. 
Se acordó iuformar favorablemeolb 
la pretensión de D. Justo Mai l in, veui 
no de Valderas soltcilaudo moratoria 
No habiendo sitio sutii'/ienlos los re-
petidos ifcu-irdos dirigido-i a los Ayun-
lauiienlos para p o n e r al corrieitlt! el ser-
vicio de cuentas uiumcipales, recibido 
de la Adiniiiisli'iiciun pasada en un es-
lado de Un lamentable retraso que S. E 
h.i examinado desde 1.* du Enero de 
ISllD, 1.376 •cuentas aprobando 802 y 
rep irando 5 7 1 , se acordó dirigirli'S una 
circular Sf.Qalaiido lus reglas a que han 
da sujetarse para obtener en un breve 
término la presentaciim de lasque re-
sultan en descubierto y la solvencia de 
las reparadas. 
£ n la redamación producida por 
varios vecinos del Ayunlamienlo del 
IMleiile Domingo Florea, para que se 
rediÜqae "la división electoral del dis-
trito, vistos los arliculus 36 de la ley 
municipál y el 43 déla (¡letíbH'al, CJUJSJ 
derando que lo» grupos de población r u -
ral. consliUiyen siempre sección, c i r -
cunstancia que reúnen los pueblos re-
clamantes, considerando que la división 
publiciida se acomoda ul espíritu y lelra 
ile las leyes citadas, se acordó no haber 
lu^ar a lo solicitado. 
Se i icurdóexp'ídir libramiHnto por 
los 779 escudos 298 milésimas á que 
iLscirttideu 1» cXuropÍHcion de terrenos 
que eu térininu de Villiu-ente s--i h;in 
ocnp'ido para el cauce del r in Muvu, 
á tiu de iudeiuniz ir u lus dueúos de 
uq iielius. 
Se continuó conociendo de las re-
clatnuciones sobre di'.cluraciou dt: s o l -
dados pura la 2 . ' reserva , ocordúii-
dose lu ái^i i íeute: 
Fr i inc iscu Para par Fernaudez 
n ú m . 17. de A r ^ a n z a . pmdieute de 
o b s R r T a c i o Q j nuevo rpcimochmento. 
B las ( ¡arcia Aldouza n ú m . 14, de 
Cast roca lbon , exento. 
Fé l ix Miguái Suez , n ú m 2 0 . d e 
St ih ' i^ui i , exento. 
áegmido Brogo Suaroz n ú m . 5 . 
de .Matallaua de Veg»eerver«, exento 
Fué admit ida la r e n u n c i a ilel car -
go de Coucepil de (Tíilleguiilos presen-
tada por 1). Kelix E u d r i g n e a . 
Drf coiifurmid'LO con iu estatuido 
•n el purrafu 3 / art . I t de la ley de 
20 de Febrero últ imo ^uedó acordado 
que los párrucos del Ayuntamien iu de 
ValdeíV¿sno e s t i u ublij^aUos á cont r i -
buir con sus nj ignaciuties pnra el re» 
partimient.» de «f^stus provinciales y 
munic ip ' i les . 
C'tivcitfddü la a f J f ü i í i i a í r M c i o n d » 
facultades piirn conocer de lus c o n t r a -
tos p a r d e o U r c s celebrados por los 
módicos y c i ru janos, se iicordó n o 
h'ib^r luírar al requerimiento de i n -
hibición qne se sol ic i ta por v a r U a v e -
c inos de la Seca contra el J u g a d o do 
P a z de C u a d r o s . 
Con sujeción á las preacripcionse 
le^iile-s se C'fnceüicrun a lgunas tnaüe-
r.»s á Manuel C a r r e r a Andrés y F r a n -
cisco Sobrado, vec inos de Barrios de 
S a l a s . 
Por infrnciü'on de las ordenanzas 
de ll ie^i) de la presa del B / r n e s g a . 6a 
itnpus ' i la mu ta de diez pesetas, á d o n 
José Antonio Nuevo,jVecino de A r r a n -
ni - i . ene iryai i ' io á ios Ayuntamientos 
interesados cumplan lo prcrenido e.i 
el art ¿79 y siguientes de m ley dd 
a g u a s . 
de deaestimó por haber t r a n s c u r -
rido el término le^al , la reclamaciun 
de a g r a v i o s de I). Antonio del P a í a -
cia contra e l repart imiento m u n i c i -
pal de R a b a n a l riel Camino, 
E n la. pretensión del A y u n t a m i e n -
to y J u n t a repart idora de Valdefres-
no pidiundu condonación de la mul ta 
i m p u e s t a , se acorrió no haber lugar 
por «hora , s in perjuicio de lo que re-
sulte del nuevo repart imiento. 
Condonados por 1). Gregorio Alv>i-
rez González venino de Madrid a l A y u n -
tamiento de B t r r i o s de Sa las , lo* 
gastos que se le ucasiouarou en l a r ü -
c lamac iou de agrav ios contra el r e -
partlmieutc* m u n i c i p a l , se acordó 
prevenir a l Alcalde se le d e v u e l v a n 
las cautas ex ig idas , teniendo presen-
te que solo debe contribuir por U 
prupiedad terr i tor ia l , en las duá ter -
ceras partes desús uti l i iJudes. 
Se auturizó el pago de 76íi pese -
tas a que ascendió e l costa de las cé - . 
du las para l a admisión del.sufragio 
en las H l e c c i o n e s proviuciafes y m u -
nic ipa les . 
No habiendo remitid;) la copia dt* 
sus presupuestos muuicipaies da 
1870 =71 los Alcaldes de Gradefes . 
Gordunci l lu; La Pola y B a i j a s , y v i s -
ta la iueficaei» d e \ná rep'-tidas co • 
m u n i c a e i o H H S dir ig idas al efecto, s * 
acordó s - ' g u u y a esta resuelto remitir 
el taulo de culpa a los t:;bi iuales. si a 
vutiltn do c . j r r e u UÜ cumplen con este 
s e r v i c i o . 
•HecouociiU y resullandi) a r reg la -
da ai plano y coudiciunes la o b r a d » 
la casa-escue la de Cuadrus , stf acordó 
decir ul Alcalde que pdttde dtsp¡mt*r 
(a tCiisUncimi al nuevo local de lus 
maestros y niños. 
Se resuiviú que cubra plaza por el 
Ayuntamiento ue Beuibibre. Miguel 
Uodrigi iez IJiaz, »oiunturio de U i t r a -
m n r . 
Se anuló el repartimiento m u n i c i -
pal de Villares por haberse furtnado 
sin las formalidades de l a ley y re-
glam'iiito. quedando responsable fel 
Ayuntamiento al pago del segund»» 
tr imestre, ínterin r forma de nuevo, 
Quedaruii reparadas las cuenlas. 
municipales siguientes: Mansilla du 
las Muids uño de ISGo-—6ti. A r m u -
nia 67 — 68, L a s Omaflnd 6 2 — 0 3 y 
tíí-B5. Palacios del Sil 6 3 - 0 4 y 
t . 6 - 6 7 . Vega de Valoarce 6 7 - t ) S , 
Vallo de Fiuoltedo 6 4 — 6 5 y tío—Üli. 
Ardon 6 7 - 0 8 , Castrufuerte 6 7 — 0 8 . 
Fuentes d - C a r b a j a l 6 7 - - 6 8 , V a l e n -
cia de 1) Juan 6 0 — 6 7 , Vil labraz B7 
— « 8 . S jUillan tí7—68. V i l U f e r í i ? -
08 , Algadi-fc 0 * 7 - 6 8 , Campaz ^ G4 -
4 5 . 03 — 66 y 6 0 — 6 7 . F resno dn lu 
"Vt^H primer «-mt-stn; di' 1863. 63 ~ 
64 . « i — 6 5 , 6 6 — 6 7 y 6 7 — 6 Í , V n \ -
( Icms 1831, 1861, 1 8 6 2 — 6 3 y 6 3 -
6 i . DoatmnH 6 6 - 6 7 v 67 — 68 , A u -
donzns 6 2 - 6 3 y 63 64, Lillo 6 2 — 
6 3 . 6 3 - 6 4 , 6 4 — 6 5 y 6 5 - 6 6 . Bofiar 
6 7 — 6 8 . Vegaqnemadíi. 6 5 — 6 6 , Aoe-
lierto 6 2 — 6 3 , 6 3 - 6 4 , V i l l aynndre 
] 8 6 2 , 6 3 - 6 4 . 6 4 — 6 5 , 6 5 - 6 6 , 66 — 
67 y 6 7 — 6 8 . 
Fi ierou aprobad»» las de Ion Ayut i -
tamieatüs y años s iguie . i les: 
Mansil la de las Muías 1 8 6 3 - 6 4 . 
« 6 - 6 7 v 6 7 - 6 8 . Onznn/ l la 6 4 — 6 5 . 
6 5 — 6 6 ' 6 6 - 6 7 y 6 7 — 6 8 , Campo 
la Lomba 6 5 - 6 6 , V i l la tur is l 6 2 — 6 3 , 
« 3 - 6 4 . 6 4 - 6 5 . 6 5 - 6 6 y 6 6 - 6 7 , 
L a Majfta 6 7 — 6 8 . V e ^ a Infanzones 
65 — 66, 6 6 — 6 7 . 6 7 - 6 8 , S - Justo 
de la V i g a 6 3 — 6 4 , 6 5 — 6 6 , Vega de 
Valcároe 6 8 — 6 9 , ValYerile E n r i q u e 
6 7 — 6 8 , Vil lademor 6 7 — 6 8 . Campo 
Villavidel 6 6 — 6 7 y 6 7 - 6 8 , Va lds-
vimbre S 7 — 6 8 , Izagre 6 7 - B 8 , Vi l la 
nueva d» las Manzanas 6 7 — 6 8 . C a m -
pazas 6 7 — 6 8 , Kr>;sno de la Vega 65 
— 66. Santas Murtas 6 7 — 6 8 , Villace 
6 7 — 6 8 , Acebedo 6 5 - 6 6 , 6 6 = 6 7 , y 
6 7 = 6 8 , Vegaquem'ida 6 2 — 6 3 , 6 3 = 
6 Í , 6 4 = 6 5 . 0 6 = 6 7 , 6 7 = 6 8 , Villa-
•yandru 6 2 = 6 3 . Castrooalbon 0 8 = 6 9 , 
D i ' ü t r i R n a 6 4 = 6 3 , 6 5 = 6 6 . Zotes 
1 8 6 J . 6 2 = 6 3 . 6 3 = 6 4 . 6 4 = 6 5 . 6 7 = 
6 8 , . A n d a n z a s 64 6 5 , 6 5 66 .y 66 67 
Se declaró soldado p . i r el A j u n l a -
miento de L a n c a r a al mozo Valenl in 
G a r c i a Sánchez n ú m . 3 , sin perjuicio 
del recurso de alzada que podra utilizar 
Conforme á lo resuelto en 15 de 
F e b r e r o , se acordó prevenir a l A l c a l -
de de Carr izo proceda a la destrucción 
d e n n puerto indebidamente ecust ru i -
di> dulanlede la presa Cer ra je ra , i n s -
t ruyendo las oportunas di l igencias 
que remit i rá al Juzgado . 
Vista la instancia presentada por 
I V r m i n B e d o y a , vecino de Quintana 
del Cas t i l lo , quejándose de que se le 
•prohibe cerrar un prado de su prupie-
d a d , v ista la Ity de a c o t . , r n ¡ e u t u s de 
t lie Jul io de 1813. restablecida en 6 
t l e Setiembre d-^  1835. l a s Iteales ó r -
d e n e s de 6 de S . - . t K m b n i de 1841, 
13 d.; t'Vibrer.. d e 1852 . 18 y \6 ile 
Airo.-u» d e 1851 y la sentencia del 
T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a de 12 
d,: A b r i l dü l-SGli, considerando que 
t i . ' d o pruoielari-, está facultado ¡tara 
dispfjiler de s u cusa en el m u d o y fur-
n i a que tenga p.tr convemente, pu 
dieiuju dest inar la al usu que juzgue 
mas producti-'o: 
Considerando que al declarar la ley 
Cerradas y aculadas todas l a s tincas y 
garant ido par la misma el libre, y e x d u -
* ¡vo goce d i l o * aprovechamientos es 
iuiiiscutible, e l uerecho del reclamante 
5>ara li..cer la ultra: 
Cui islderando q u e no hallándose 
3a fino i i ^ r a b M d a con serv idunibre a l -
g u n a y nu habiendo probado el 
Ayui i lumiento que la de pastos d e l 
í e j u m l u pelo se funde en lilulo l e g a l , 
ne n i n g u n a manera pueden aplicarse 
a e s t e casu l a s prescripeioues d e la 
dispoticion 5.J de la real orden d a 17 
d e .Mayo Ue 18 Í 8 , y Cunsidsrando t i u e 
n u n c a deben calif icarse como t i t u i u s 
de . s , rv idutnbre los que el derecho n o 
3-ecoi !OCe Cuino laleá. debieuilu eachlir-
se ios que se funden cu practicas m a s 
n menos nu t ignas , q v i o d ó aburilado 
Mué F e r m i n Bedoya ¡IUÍÍ.IU cerrar a l 
prado de su propiedad al s i t i o d e los 
prados Mi 'antos, 
Coufor iuecou lu propuesto P'>r la 
comisión permanente de íínuetícencia. 
resulyierou las s l icitudes presen-
tadas para obtener socorros y a d m i -
sión de huérfanos en los eslableci-
mientos. 
Fué aprobada la distribución do 
fundos provinciales para el mes de Di -
ciembre próximo. Luon l . 'de . Dieiem-
b.e de 1 8 7 " . = ? . A . I) I.. I). P . = E 1 
Secretar io , Dmningo Díaz Caneja . 
I)B I.AS O F I C I N A S D E HACÍHNDA. 
AUUIMSTUACION ECO.NÓMIRA. DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
l a Dirección general de Ren-
tas, se sirve comunicarme la o r -
den s igu iente: 
« E s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l h a 
r e s u e l t o r e c o r d a r i los f a b r i c a n -
tes de to j idos y r o p a s h e c h a s do 
todas l a s p r o v i n c i a s d e l R e i n o : 
1 . ' L a ob l ig ' ac ion q u e l e s i m p o n e 
e l a r t . 1 7 3 de las v i g e n t e s O r d e -
n a n z a s de p o n e r l a s m a r c a s ele 
s u f á b r i c a e n los g é n e r o s quu 
e l a b o r a n , y de q u e e s t a s m f i r c a s 
e s t é n p r e c i s a m e n t e e s t a m p a d a s , 
t e j i d a s ó b o r d a d a s e n l a s j i i e z a s . 
ó en s u d e f e c t o , p u e s t a s e n u n s e -
l lo de m a r c h a m o i g u a l á los q u e 
p o n e n l a s A d u a n a s . 2 . ' L a m u l -
t a i g u a l a l i m p o r t e de. los d e r e -
c h o s a r a n c e l a r i o s e n q u e i n c u r r i -
r á n d i c h o s g é n e r o s , s i c i r c u l a n d 
se p r e s e n t a n a l a t n b a r q u e s i n 
m a r c a s : y 3 . " L a n e c e s i d a d de 
que se e n v í e n á e s t a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l m u e s t r a s d u p l i c a d a s de 
l a s m a r c a s q u e c a t l a f a b r i c a n t e 
a d o p t e . 
A fin de q u e los i n t e r e s a d o s 
n o p u e d a n a l e g a r n u n c a l a i g -
n o r a n c i a de e s t a s o b l i g a c i o n e s , 
cu idar f t V . S . de q u e e s t a C i r c u -
l a r s e p u b l i q u e t r e s d h s c o n s e -
c u t i v o s e n e l ¡ lo lc t in of icial de 
e s a p r o v i n c i a y e n los per iódicos 
de e s a c a p i t a l , y l a t r a s l a d a r á 
V . S . á los A d m i n i s t r a d o r e s de 
A d u a n a s , de R e n t a s y de P a r t i d o , 
á los A l c a l d e s de los p u e b l o s y á 
las .1 u n t a s de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i » y C o m e r c i o p a r a que, le dé ti 
la m a y o r p u b l i c i d a d p o s i b l e . 
D i o s gut t rdu á V . S . m u c h o s 
años . M a d r i d 2 4 de N o v i u m b r e 
de 1 8 7 0 . — L o p e Q i s b e r t . • 
Y en cumplimiento á lo pre-
a'piuado en la d i a d a ónlen, se 
publ ica en este periódico á los 
efectos consiguientes. 
León (3 de Diciembre d i 1 8 7 0 . 
— E l A i lm in is l rador económico, 
J u l i á n G a r c i a l í i v a s . 
Sección de Admiiiistraeinn. —Negociado 
de e s i a l l L ' a i l i i s . 
P r e v e n i d o por la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l do C o n t a b i l i d a d de la H a -
c i e n d a p ú l i l i e a , e n ó n l e n c i r c u l a r 
de 2 4 de N o v i e m b r e ú l t i m o , q u e 
el pape l de m u l t a s e n t r e g a d o y 
que e n lo s u c e s i v o so e n t r e g u e á 
los A y u u t a m i e n t o s , á v i r t u d do 
lo d i s p u e s t o e n los a r t i c u l a s 2 . * 
y 10 de la l e y de 2 3 de K e b r e r o 
p r ó x i m o p o s a d o , c o n t e n g a l a 
e x p r e s i ó n de « D e s t i n a d o p a r a 
m u l l a s m u n i c i p a i o s » e s t a A d m i -
n i ' i l r a c i o n e n c a r g a á los S r e s . A l -
c a l d o s q u e h a y a n r e c i b i d o e l r e -
ferirlo p a p e l s i n la f o r m a l i d a d es -
t a b i e e i d a , p r e s e n t e n e n e l plazo 
de e c h o d i a s las e x i s t e n c i a s que 
t e n g a n , p a r a q u e s e a n s e l l a d a s . 
L e ó n 5 de D i c i e m b r e de 1 8 7 0 . 
— E l G e f e de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a , J u l i á n G a r c i a R i v a s . 
E n la Gaceta del (l ia 5 del 
corr iente, nkm. 3 3 7 , se ha l la in -
serto el /numeio siguiente: 
« D i r e c c i ó n g e n e r a l de R e n t a s . 
— E l E x o r n o . S r . M i n i s t r o de H a -
c i e n d a s e h a s e r v i d o c o m u n i c a r 
á e s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l , c o n fe 
c h a 2 4 d e l c o m e n t e m e s . l a s i -
g u i e u te o r d e n de S . A . e l R e g e n -
t e d fd R e i n o : 
« l i m o . S r . : S . A . e l R e g e n t e 
d e l R e i n o , c o n f o r m a n n o s e c o n lo 
p r o p u e s t o por V . 1.,- se h a s e r v i -
do d i s p o n e r que. e l d i a 2 0 do D i -
c i e m b r e p r ó x i m o se c e l e b r e e n 
e s a D i r e c c i ó n g e n e r a l u n a s u b a s -
t a p ú b l i c a c o n ob je to de a d q u i r i r 
7 0 7 . 0 0 0 k i l o g r a m o s h o j a h a b a n a 
v u e l t a a r r i b a de la i s l a de C u b a 
c o n d e s t i n o a l s u r t i d o de las F á -
b r i c a s de t a b a c o s de la P e n í n s u l a 
e n los m e s e s de K o b r e r o á J u n i o de l 
c o r r i e n t e a ¡lo e c o n ó m i c o , y q u e 
e n t r e g a r á e l q u e r e s u l t e c o n t r a -
t i s t a en los de f e b r e r o , Marzo y 
A b r í ! p r ó x i m o s v e n i d e r o s , ba jo 
las c o n d i c i o n e s que s i r v i e r o n de 
b a s e á las dos s u b a s t a s c e l a b r a -
d a s s i n r e s u l t a d o e n 3 0 de J u n i o 
y 2 0 de S e t i e m b r e ú l t i m o s , s i 
b i e n d e b e r á n haonvse l a s r e o t i -
fieacíones q u e c o r r e s p o n d a : u r -
ruoni / .ándolas c o n lo d i s p u e s t o e n 
l a p r e s e n t e ó r d e n . p u b l i c á n d o s e 
e n l a Gacela ite Madr id y Bole-
tines'oficiales de las p r o v i n c i a s , y 
i i j ánduse e d i c t o s e n los s i t i o s p ú -
b l icos de c o s t u m b r e de e s t a c a p i -
t a l i n o ó r d e n de S . A . lo d i g o 
A V . I. p a r a s u c o n o c i m i e n t o y 
fines c o n s i g u i e n t e s . » 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o ; d e b i e n d o 
a d v e r t i r s e e n c u m p l i m i e n t o de lo 
d ispues to e n la p r e s e n t o o r d e n de 
S . A . 
1." Q u e l a e n t r e g a de l o s 7 0 7 . 0 0 0 
k i l o g r a m o s de hi?ja h a b a n a v u e l -
t a - a r r i b a que se c o n t r a t a n h a 
de veal tavrse e n los s i g u i e n t e s p l a -
zos y c a n t i d a d e s : 
Ki lógramus. 
E n e l m e s de F e b r e r o 
de 1 8 7 1 . . . . 2-10.000 
E n e l de Marzo de i d . . 2 4 0 . 0 0 0 
E n e l de A b r i l de i d . . 2 2 7 . 0 0 0 
7 0 7 . 0 0 0 
2." Q u e l a s u b a s t a se c e l e b r a -
r á e n i.'sta D i r e c c i ó n g e n e r a l e l 
d i a 2 0 d e D i c i e i u b r e p r ó x i m o , d e s -
la u n a y m e d i a á las dos de la 
t a r d e . 
Y y." Q u e l a s c o n d i c i o n e s á 
q u e h a de s u j e t a r s e e l s e r v i c i o do 
q u e so t r a t a serán l a s m i s m a s q u e 
p a r a la c o n t r a t a c i ó n de 1 . 4 2 7 . 0 0 0 
k i l o g r a m o s de la p r o p i a c l a s e de 
t a b a c o s o p u b l i c a r o n e n la Gacela 
de Madr id , n ú m . 2 2 7 , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d i a 15 de A g o s t o ú l t i -
m a , s i b ien d e b e r á n e n t n n d e r s o 
r e c t i f i c a d a s e n c u a n t o se r e l a c i o -
no c o n las f e c h a s de las e n l r e g a s 
y n ú m e r o do k i l o g r a m o s q u e 
a h o r a se c o n t r a t a n . 
M a d r i d 30 de .Noviembre de 
1 8 7 0 . — E l Director genera l , Lope 
Gisber t .» 
l.o que se anuncia en esfe pe-
ndí / ico of icial pa ra cenocimienlo 
de cuantas personas deseen inte 
resarse en la refer ida subasta-
León 6 Ue IHciemhre de 1 8 7 0 . — 
E l Admin is t rador económico, J u -
l ián Garcia i vas . 
D É T Ü S " A Y Í J N Í A M I E M ' í ' O á . 
Ayuntamiento, const i tucional de 
Patencia. 
El domingo 18 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o •', las doce de su m a ñ a -
na, se celebrará en ui sala de se-
siones de esta Corporac ión el r e -
tnate públ ico para la contca lac ion 
de las obras de nueva tubería de 
IIÍOITO tund ido en el punto d e n o -
minado inura l lon de l val le ae 
las monjas y desde la esquina del 
seminar io has t j las fuentes de la 
Plaza y Postigo de esta C iudad , 
bujo él presupuesto y c o n d i c i o -
nes f . icul tat ívasy económicas que 
se hal lan f ie manif iesto en l a S e -
c re lu r in m m i i c i p a l . 
Las personas que deseen t o -
mar par le en la l ic í l i .c ion p r e -
senlarán sus proposic iones en 
pliegos cerrados al > r . P res i den -
te de la Ju i i la de suhaslu du ran le 
la p r imera inedia l lura du la n v s -
ma, y á con l inuac ion se p r o c e -
derá á la aper tura de los pl iegos 
por el órden q.ie sean en t rega -
dos. Si resultasen dos ó mus p r o -
posiciones ¡guales y ot 'recie-eu 
mayo r ventaja, a j u i c i o (le la e x -
presada Junta se abr i rá entre es-
tos l ic i tudores solamente una p u -
ja o rm por espacio de un cuar to 
de hora , ad j i id icám'ose el r e m a -
te provÍHÍonaliiieiite al que haga 
mayor rebuja a l Upo de 2 2 . 8 8 6 
reales ó sean o . 7 2 1 pesetas 00 
cén t imos . 
La redacción de proposic iones 
se sujetara e x l r - c t a i u j u l e a l m o -
delo que se inserta a c o n t i n u a -
c i ó n , a i l v í r t iendo que p .ra tomar 
parte en el remate se aereiüUira 
¡taller consignado en la lepos i -
la i ía m i i u i c i p 4 la suma de i>i& 
pesetas. Palencia 20 de N o v i e m -
bre de 1 8 / 0 . - I L I Alcaide P r e s i -
dente, Joaquín A ivarez. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
l í l que suscr ibe, vecino d e . . . 
so obl iga a eieci i tar las obras de 
co oci ici .ni (ie tubería de h i e r -
ro fund ido en el punto t i t u l a -
do muruüon del val le de l i s 
monjas y desde la esquina de l 
seminar io hasta las fuentes de 
la Plaza y Postigo do esla C iudad 
por la suiint de . . y bajo el p r e -
supuesto y condic iones t a c u l t a t i -
vas y ecOMÓuiicas est ipuladas de 
(píese ha enterado, acompañan -
do la carta de pago del depósi to 
que so ex ige . (Pecha y firma.) 
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